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Figura 1 - Continuum da Teoria da Autodeterminação (Deci & Ryan, 2000, 2002; Ryan & Deci, 2000a, 2007; Ryan, 
Connell, & Deci, 1985; Serra, 2010). 
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?????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????
?? ??? ? ?? ???? ??? ???? ?? ??????? ???? ??????? ???? ???
???????? ???? ??????? ??? ? ???????? ?????? ? ?????? ???
?????? ??? ? ??????????? ????????? ????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????
???????
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???????? ? ??? ? ?? ??????? ?? ??? ???? ?????? ???? ???
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ????? ?????? ??? ??? ?? ??????? ???? ??? ?
?????? ????? ???? ???? ? ??? ????? ?? ???????? ?? ??????? ??
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???? ?? ?????? ?????? ?????? ?????? ???????? ???????? ??
???????? ???? ?????? ?? ?????? ??????? ??? ?????? ?? ???????
???????? ??? ??? ???? ??? ???????? ????? ? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??? ???? ?? ?????? ? ???????? ?? ?? ????? ???????? ?? ?? ????????
????????? ?????? ??????? ?? ????? ????? ? ?? ??????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?? ?????? ?????? ? ??????? ??? ??? ? ??? ????? ???
?????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ????? ?? ?????? ?? ???????? ? ? ??????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ????? ? ???? ?????????? ???? ???
???????????????????????????????????????????????????
??? ?? ?? ??????? ? ?? ?????? ?? ??????? ?????? ????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????? ? ??????? ??? ?????????? ????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????? ??? ??????? ????????
?????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ?????? ???? ???? ??????? ?? ?????????
?????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
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2.1. Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas 
????????? ???????? ???????? ???? ????? ?????????????
??? ?????????? ??? ? ???????? ??? ??? ??????? ???????? ??
?????????????????????????????????????????????????
??????? ? ? ?????? ????? ???? ????? ??????? ?????? ?? ???
?????????? ? ?????? ?? ??? ??????? ??? ??????? ?????
?????? ? ????????? ?????? ??????????? ????? ???????????? ??
????????????????????????????
?? ??????? ?? ??? ???????? ???????? ?????? ???? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??? ????? ????? ?? ???? ?????? ????? ?????? ? ????? ???
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????? ?????? ??????? ???? ???????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?? ?????????? ??????? ???? ??????? ?????? ???? ? ?????? ????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????? ???????????
???????????
??? ????? ? ??????? ?? ????? ????? ? ??????? ?? ?????? ??
?????????? ??? ???? ?????? ????? ?? ???????? ?? ???? ???
????????? ???? ?????? ????? ???? ???????? ???????? ????? ??
???????? ? ???????????? ? ????????? ? ? ??? ?? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????
? ?????? ??? ????? ??????? ????????? ????? ????? ???????
??????????????????????? ????????????????? ????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
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????? ????? ??? ?? ?????? ??? ???????? ???????? ????? ????
???????????? ?????????????????????????????????????
???????????? ?????????????? ??????????????? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????
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3. Modelo Hierárquico da Motivação 
???????????????????? ?? ?????????? ?????????????
?????? ??? ?? ??????? ? ?????? ???? ?????? ?? ???? ???? ??
???????????????????????????????????????????????
????? ??????? ???????? ?? ???????????? ???????????? ??
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ?? ?????? ?????? ? ?????? ?? ??? ?????? ??
???????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ?? ???????? ????????? ? ???? ???? ? ??????
?????? ???? ?????????? ?????? ????????? ? ??????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?? ???????? ?????? ? ????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ? ??????? ?? ? ??????? ?? ????????? ??? ???? ?? ???????
???????? ??? ?? ?????? ???? ?? ?????? ?????? ????????
?????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ??????? ???? ??????? ?? ????? ??????? ???? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????  
 
Figura 2 - Modelo Hierárquico da Motivação Intrínseca e Extrínseca (Vallerand, 2001). 
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4. Satisfação com a Vida 
???????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ?????? ????????? ???? ? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????
?? ???? ??? ?? ????? ??? ?????? ??????? ??? ? ??????? ??? ??
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????
???? ?? ??????? ??????? ????? ??? ??????? ???? ?? ?????
????????? ???????????????? ?? ???? ?? ????????? ?? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ? ???? ? ?? ?? ??????? ?????? ?? ?????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
?? ?????? ?? ????? ?? ???????? ????? ? ?????? ?? ????? ??
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ?? ??????? ? ??? ????????? ?? ??????? ??? ? ????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????
?????????????
????????????????????? ??????????????? ?????????????
???????? ??????????? ?????? ????? ?????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ????? ???????????????? ?? ???? ?? ??
??????????
?? ????? ??? ??? ?? ????? ???? ?? ?????? ?? ??? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??? ?? ????? ????? ???????? ??????? ??? ????? ?? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ???? ??? ?? ????? ??????? ?? ???????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ?? ????? ???? ????? ??????? ????? ?? ????? ???
????? ??????? ??? ??? ??? ?? ??????? ???? ?? ???? ?????? ???
???????????????????????????????????
???? ??? ??? ???? ??????? ?????? ??????? ? ????? ?????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ? ????????? ????? ?? ??
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????? ? ??????????????? ????? ?? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ?? ?????? ??? ? ???? ??? ?????? ??? ??? ????? ???
????????? ?? ??????? ?????? ??? ? ?????? ???? ???? ???????
??????????????????????????????????????
??? ?? ?? ?????? ???????? ? ?????? ????? ????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ???????? ??? ????? ??? ??????? ? ????? ?? ???? ???
?????? ?? ?????? ??? ? ???? ??? ? ????? ??????? ??? ??? ??? ??
?????? ????? ?? ?????? ????? ? ???? ????? ??? ???? ? ??? ???
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??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
4.1. Afetos Positivos e Negativos 
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???? ????? ??????? ???? ? ???? ?????? ?????? ??? ?? ????????
?????????????? ???? ????????????? ?? ????? ?????? ??????
???????????????????????????????????????????????????
??????????? ?? ?? ?? ????? ???????? ????????? ?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????? ?? ???? ??????? ?? ? ?????? ???? ?????? ? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????
? ??????? ???????? ? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ??? ?? ????? ???????? ??????????? ?????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ? ?????? ? ?????? ??? ???? ?? ?????? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????
?
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5. Deficiência Motora 
????????????? ???????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????
????????? ?????? ??????? ? ????????? ?????? ??????
???????? ??????? ???? ??? ??? ?????? ?? ?????? ?? ???????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??? ????? ?????? ??????? ???????? ????? ?? ????? ???
??????? ?? ????? ??????? ???????? ??? ?????? ??? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ??? ?????? ? ??????? ????? ?? ?????? ???? ??
?????? ?????? ????? ? ???????? ?? ?????? ? ??????? ???????
??????
?????? ?????????? ??? ?? ??????? ???? ??? ?????? ? ?? ???
???? ?????? ?? ?????? ??? ??? ??????? ?? ???? ?????? ??
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????? ??????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????
????? ???? ???? ?????? ?????? ?? ????? ??? ???????? ?????? ??
??? ?? ?????????????? ??? ??? ?? ???? ?????? ?? ??? ? ????
???? ???? ?????? ? ??? ?? ???????? ??? ???? ??? ????? ??
????????????????????????????
5.1. Desporto Adaptado 
??? ?? ???? ????? ??? ? ????? ?? ?????? ? ?????? ??
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????????????????
???? ???? ????? ? ????? ??????? ? ??? ????? ??????????????
??? ???? ?? ??? ?? ????? ? ?? ????????? ? ??????? ??????
????????????
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???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????
? ?????? ??? ??????? ? ?????? ????? ??? ???? ?? ??????????
??????? ?? ??????? ???????? ????????? ? ???? ? ? ?????? ???
?????? ???????? ??? ???? ????? ?????????????? ?????? ??
????? ?? ???? ??????????????? ?? ????? ?? ???? ???????? ??
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ????? ????? ?????? ?? ??????? ??? ?????? ??
??????? ?????? ?? ??? ?? ?????? ??? ??? ?????? ?? ???????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?? ?????? ??? ?? ???? ??? ????? ?? ????? ????????? ????????
??????????????????????????????????????????????
??? ??? ??? ???? ??? ? ???????? ??? ????? ??? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????
??? ??? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ????????? ???? ????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
5.1.1. Andebol e Basquetebol em Cadeira de Rodas 
? ????? ??? ???????? ??? ?????? ??? ??????? ????? ??
??????????????????????????????????????????????????
????? ?? ??? ?? ??? ??? ????? ??? ??????? ?????? ??? ??? ? ???
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????? ?? ????? ??????? ??????? ??????? ? ??????? ???????
??????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????? wheelchair netball???????????????????????????????????
???????? ??? ?????? ?? ??? ???????? ?? ????????????? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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?? ???????? ?? ????? ? ?? ???????? ?? ????? ?? ???? ??
?????? ?? ???????? ??? ?????? ?? ???? ?? ?????????? ??? ??
????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ?? ??????? ??????? ???? ???? ???? ?? ???? ??
????????????????????? ?????? ?? ????? ??? ???? ??? ???????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????? ?????????????? ??????????? ?????
?????? ???? ??????? ?????? ?? ?? ?????? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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6. Desporto Adaptado e Benefícios para as Determinantes 
Psicológicas 
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????? ????????????
????????? ????????????? ?????????? ??????? ? ???? ???
????????????????? ????? ???? ???????????? ?????? ????
?????? ? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ????? ?????? ????? ??
??????????????????
?????????????????????????????????????????????
???? ?? ??????? ?? ???? ? ???? ?? ?????? ? ?????? ??? ????
?????? ????? ?? ??? ??????????? ???? ?????? ?????????
?????? ? ???????? ??? ?????? ?? ?? ??? ?????? ?? ???????
?????? ?? ??????? ??????? ??????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
? ????? ??????? ?? ???? ? ?????? ?? ?????? ??? ??? ???????? ???
??????? ???????????????? ????????? ??? ?? ????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????
????? ? ????????? ???? ???????? ????? ?????????????
????? ?? ?? ???????? ?? ??????? ?? ????? ?? ?? ???????? ??
????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ???? ??????? ?? ???? ?? ???????? ??? ??????
????????????????????????? ????? ??????????? ??????
???? ?? ?????? ?? ????? ?????? ?? ??? ???????? ?? ????? ??
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????
As mudanças vivenciadas por estes grupos acordou, dentro de cada deficiente 
físico envolvido no programa esportivo, um sentimento e vontade de melhorar 
o seu mundo, provando para si mesmo e para a sociedade que são capazes de 
terem soluções para suas maiores dificuldades ou barreiras. Eles passaram a 
cobrar, especialmente de si mesmos, soluções para as suas maiores dificuldades?
?????????????????????????
???? ??????? ??? ?? ?????? ???????? ???? ???? ?? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????
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???????????????? ????? ??? ??????? ?? ??????????????
?????? ????????? ? ??????? ????? ??????? ?? ??????? ? ???
?????????? ?????????????????????????????????????
??????? ?? ??? ??????? ? ??????? ??? ???? ? ?????? ? ??
?????? ?????? ????????????? ????? ???????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ? ?? ?????? ????? ??? ??????? ?????? ? ?? ???
?????? ?????? ?????? ???? ?? ???? ??????? ? ????????? ???
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
? ?????? ??? ? ???? ??? ??? ??? ???? ?????? ??? ?? ???????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ??????????? ?????? ?????? ?? ??????????? ?? ????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????? ????????? ??????? ?????????
? ???? ??????? ?? ?? ? ?????? ??? ??????? ???? ????????? ? ???????
????????
?????? ?? ??? ?????? ?????? ??? ?? ????? ??? ??????? ?? ????
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ????????? ? ??????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ??????? ????????????? ?? ????? ????????????
????? ?? ???? ?????? ????? ???? ? ???????? ?? ??????? ??
????????????????????????????????????????????????????
???????????????
?? ????? ?? ?????? ????? ???????? ????? ?? ???? ?????? ?? ???
???????? ??? ? ????? ?? ?????? ?? ????? ???????? ??? ? ??????
????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ?? ????? ?????? ??????? ???? ??????? ?? ??? ? ?????
????? ?? ???? ?? ????? ???????? ???????? ?? ???? ?? ????
??????? ?????? ?????????? ????????? ?? ????? ????? ????
?????????????????????????????????????????????? ?????????
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?????? ?? ??? ?? ??? ???????? ??? ?? ????? ???????
???????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ????????? ????? ?? ??? ?? ?????? ?? ?????? ???
?????? ?? ?????? ??? ???????? ??????? ???? ???????
?????? ?????????? ???????? ?? ????? ?????? ?? ???? ?? ???
????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ???????? ??? ?????? ?????? ?? ??????
??????????? ????? ? ??????? ?? ??????? ???????? ??????
???????? ?? ?????? ?????????? ?????????? ? ??????????
??????? ? ??????? ??????? ???? ?? ???????? ?????? ???????
????????? ??????????????????? ?????? ?????????? ??
?? ????? ????? ????? ???????????????? ?????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????
?? ?? ???? ?????? ?? ?????? ???? ?? ????????? ?? ?? ????
?????? ?? ???? ?? ????????? ?? ????? ?? ????? ?????? ? ?????
?????? ???? ?? ??????? ?????? ? ??? ??????? ??? ? ??????
???????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????? ????????? ?????? ????? ?????????????
?????? ?? ??????? ?? ?????? ? ? ?????? ??? ? ??? ?? ????? ?? ???
??????? ??? ? ???? ?? ???? ??? ??????? ?? ???? ??????? ??
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ?????? ?? ???? ?????? ??? ?? ?????? ??? ????? ???? ??
????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ?? ???? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
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PARTE II – Organização e Planificação do Estudo 
1. Introdução 
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????? ??? ?? ?? ??? ?? ???????? ???? ??? ??????? ??????? ???
????? ??? ? ????? ??????? ??? ????? ?????? ?? ????? ?????
???????? ?????? ????? ??? ????? ????? ??? ???????? ???? ???
??????????????????????????????????????????????
2. Problemática 
?? ???? ???? ? ????? ???????? ???? ?? ????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????
? ???? ?? ????? ?? ?????? ????? ??????????? ??? ?? ????? ???
????????????
2.1. Objetivos 
2.1.1. Objetivos Gerais 
?? ??????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??? ????????????????? ?? ????? ??????????????????????
????????????????? ???????? ??????? ?????????????
???????????? ?????????? ??????? ??????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????
2.1.2. Objetivos Específicos 
?? ???????? ?? ???? ?? ?????? ????????? ??? ? ??????
???????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
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?? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? ??????? ?????? ??????? ??? ????? ?? ?????? ??? ?? ??? ??
????????????????????
2.2. Hipóteses de Investigação  
Hipótese 1????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????
Hipótese 2??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????
Hipótese 3???????????????????????????????????????????
??? ?????? ?? ????? ?? ????? ??????? ????? ??????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
Hipótese 4? ?? ?????? ???????????????? ???????? ?????????
???????????????????????????????????????????????
???? ??????? ? ?????? ??? ????? ?? ?????? ????? ? ?? ??????
????????????????????
Hipótese 5??? ?????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????? ?????? ???
?????????????????
Hipótese 6? ?? ?????? ???????????????? ???????? ?????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????
Hipótese 7???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
Hipótese 8????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
Hipótese 9? ?? ?? ?????? ??? ???????? ???????? ???? ? ?? ???
???????????????????????????????????????
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Hipótese 10???????????????????????????????????????????
????????? ?????? ?????? ???????? ???????? ????? ? ??
????????????????????????????????
2.2.1. Fundamentação das Hipóteses 
?????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ???? ????? ?????? ?? ????? ???? ? ?????? ??
????????
??????????????????? ?????????????????????????????????
??? ??????? ?? ???? ????? ??? ? ???? ?? ?????? ?? ??????
????? ?? ?? ????? ?? ???? ?? ?????? ?????? ??? ?? ??? ??? ???
??????? ? ?? ?????? ???? ?? ? ? ????? ?? ?????? ? ?????? ??? ?????
?????? ????? ?? ??? ??????????? ???? ?????? ?????????
???????????????????????????????????????????????
????? ????? ??? ?? ?????? ??? ???????? ???????? ????? ????
???????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????? ???????????????
???????? ?? ?? ?????? ???? ?????? ?? ???????? ????? ???
??????? ?? ????? ?? ???????? ?????? ????????? ? ???????
????? ??????? ???? ?? ?? ????? ??? ??????? ?? ?????? ????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?? ????? ?? ???? ???????? ?????? ?????????? ????????? ???
????? ????? ???? ???? ?????? ????? ?? ???? ?????? ????????? ????
?????? ??? ???????? ???????? ???? ??????? ??????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? ??????????? ????????????????????????????
? ???? ?? ?? ?????? ???? ?? ???? ???? ???? ? ????? ?????? ?????? ?
????? ?????? ??? ??? ???? ? ??????? ?? ??? ???????? ??? ???????
????????????????? ??????????????????????????????? ????
??? ?? ????? ?????? ?? ??????? ????? ?????? ? ???? ?????? ?
????? ???????????????? ??????? ?????????????????? ?????????
????????
????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????? ????????????? ???? ???????? ?????
???????? ??? ???? ?? ?????? ?? ? ??? ??? ???? ???? ???? ?????
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?????? ????????? ?? ?? ??????????? ? ????? ?? ????? ???
? ????????????????? ???? ?????? ???? ? ?????????? ????????
????????????????????????????????????????????????
2.3. Variáveis do Estudo 
Independentes  
? ?????????????????
? ???????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
? ?????????????????????????????????????
Dependentes  
? ??????
o ????????????????????????????????????
o ??????????????????????????????????
o ????????
? ??????? ???????? ????? ?????? ?? ??????? ?????? ??
?????????????????????
? ?????????????
? ??????????????????
Parasitas  
? ????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ??? ??? ????? ?????????????????????
???????
? ?????? ???????? ???? ??? ????? ? ??????? ?? ??? ???? ??
????????????????????????????????????????????????
?
?
?
?
? ?
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3. Metodologia 
3.1. Introdução 
??? ???? ?? ?????? ?? ?????? ?? ??????? ???????? ??????
?????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??? ????? ??????? ???????? ?? ??????? ?? ?????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
3.2. Caraterização da Amostra 
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????? ??? ???????? ???? ????? ?????? ?? ????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ?? ????? ?????? ?? ?????? ?? ???????? ? ???? ????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ? ??? ??? ? ?? ??? ? ???????? ?? ??????? ????? ?? ????? ?? ????
??????????????????????????? ?? ??????????????????????????
??????????????? ?? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
24 26
50
55
1
5 5
17
Basquetebol Adaptado Basquetebol Regular Andebol Adaptado Andebol Regular
Modalidade
Masculino Feminino
Gráfico 1 - Frequências absolutas do género em função da modalidade. 
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????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ??? ? ??????? ????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????
????? ???????? ?? ?? ???? ????? ? ????? ??? ????? ????? ?????
???????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????
 
Gráfico 2 - Percentual das habilitações académicas dos atletas das diferentes modalidades. 
???????????????????????????????????????????????
????? ?? ???? ??????? ? ????????? ?? ?????? ??????????
????????????????????????? ?? ?????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????? ?? ????????????????
??? ???? ??? ?? ???????????? ?????? ?? ?????? ?????? ?????
?????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ??? ?? ??? ???????? ? ????? ????? ? ??
??????? ?????? ????? ?? ????? ??? ??????? ??? ? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?? ???? ??? ?? ????? ?? ????? ?????? ??? ??? ????? ??? ??
??????? ???????????????????????????????? ?????? ??????
??? ???? ?? ??????? ? ???? ?? ?????? ??? ??? ?? ????? ????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ?????? ????? ??? ?? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????
16
,7
16
,7
8,
3
45
,8
12
,5
38
,7
12
,9
45
,2
3,
2
1,
8
12
,7
29
,1
7,
3
38
,2
10
,9
4,
2
13
,9
4,
2
44
,4
5,
6
23
,6
2,
8
1,
3
Habilitações Académicas
Basquetebol Adaptado Basquetebol Regular Andebol Adaptado Andebol Regular
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Tabela 1 - Médias, desvio-padrão, mínimos e máximos dos anos de prática dos atletas das diferentes modalidades. 
 N Média dos Anos de Prática 
Desvio 
Padrão 
Mínimo 
(anos) Máximo (anos) 
Basquetebol Adaptado 25 9.7 9.2 0.5 30 
Basquetebol Regular 31 6.6 4 1 20 
Andebol Adaptado 55 2.7 1.1 1 5 
Andebol Regular 72 10.4 5.9 0 37 
Até 3 Anos de Prática 52 2.21 0.76 0.5 3 
4 ou mais Anos de Prática 28 9.79 8.34 4 30 
?
???? ?? ????? ????? ????? ???? ???? ????? ?? ???????? ???
???????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
 
Gráfico 3 - Percentual dos treinos semanais dos atletas em função da Modalidade. 
??????????????????????????????????????????????????
?????? ? ?? ??????? ??? ?????? ???? ??? ?? ?? ????? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
8%
72%
16%
4%3% 3%
77%
10% 6%
27%
60%
4%4% 10%
46%
25%
13%
1%
1 2 3 4 5 6 ou mais
Treinos Semanais
Basquetebol Adaptado Basquetebol Regular Andebol Adaptado Andebol Regular
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????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????
 
Gráfico 4 - Percentual das horas de treinos semanais dos atletas em função da Modalidade. 
3.3. Procedimentos para a Recolha de Dados 
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????? ??? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??? ???????????????????????????
???? ? ??? ??????? ?? ?????? ??? ????? ? ??? ???????? ??? ??
????????? ? ?????????????????????? ??? ???? ????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????? ???? ???? ??? ???? ?? ??? ????? ??? ?? ???? ??
????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ??????? ?? ??????? ?????? ? ?? ????? ???? ??? ??
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ?????? ?? ???????? ??? ?? ??? ?? ?????? ????? ??? ??
???????? ??? ???? ???????? ??? ???? ???? ??????? ??? ??????
????????????????????????????? ??????
????? ?????????? ????? ? ????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????? ????? ?? ????? ??????? ?? ??? ???? ?????? ??? ? ?????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
28%
64%
8%
13%
68%
19%
51%
40%
5% 4%
25%
35%
30%
10%
Até 2h De 3h a 5h De 6h a 8h 9h ou mais
Horas de Treino Semanal
Basquetebol em Cadeira de Rodas Basquetebol Regular Andebol Adaptado Andebol Regular
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???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
3.4. Instrumentos de Investigação 
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ????????? ? ????? ?????? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????
?? ???????? ???? ?? ????? ???????? ??? ?? ???? ???????
?????? ? ??? ????????? ??? ?????? ???? ?????? ?? ??????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
3.4.1. Basic Psychological Needs Exercise Scale (BPNES) 
?????? ??? ? ?????? ??????? ??? ????? ??? ??????? ???? ? ?????
?????? ??? ???? ? ?????????? ??? ???? ????????? ??? ?? ?????? ????
????? ?? ????????? ???????? ?????? ?? ???? ?? ???????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?? ????????????? ??? ???????? ????????
??? ????????? ? ???????? ?????? ????????? ??? ?? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ??? ????? ? ?? ????? ?????? ????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???? ???? ????????? ?????? ??? ? ?????? ??? ????? ??? ??
???????? ????????????????????? ????????????? ? ?????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????? ????? ??????????
???????????????
3.4.2. Behavioral Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ) 
? ?????? ?????? ?? ???? ???????? ???? ??????? ???? ??
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ?? ?? ??????? ???? ?????? ?? ??? ??????
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???????? ? ??????? ? ?????? ?????? ?????? ??????
?????? ????????? ?????? ????? ?????? ???????? ??????
?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ????? ???????????? ?????? ?????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ? ? ???? ??? ?????? ?? ???????? ?? ????????? ??????
????? ?????? ? ?????? ?? ?????? ??????? ?????? ????????
?????? ???????? ?????? ????? ?? ??????? ?? ????? ???
????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????
3.4.3. Escala de Satisfação com a Vida (ESV, em inglês SWLS) 
?? ???????????????????? ????? ???? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??? ? ???? ??? ????????????? ??? ??????? ??
???? ?? ????????? ???? ? ????? ?????? ?? ????? ?? ?????? ??
??????? ???? ??????? ?? ???? ????? ??????? ????? ?? ????? ??????
???????????????????????????????????????????????
3.4.4. Escala de Afetos Positivos e Negativos 
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ????? ?????? ??? ? ?????? ?? ????? ? ??????? ?????? ?? ??
???????? ?? ???? ?? ?????? ??? ??? ????? ??? ???? ?? ????? ?? ????
????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ??? ????? ? ???? ?? ???? ??????? ? ????
?????????????????????????????????????????????????????
????? ? ????? ???? ??? ????????????????? ????????? ??
????? ???????????????? ??????? ?????????? ???????????
??? ???? ??????????????????????????? ??? ???????????????
??????
3.5. Protocolo de Tratamentos de Escalas 
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?
?????? ??? ????? ???? ???? ??? ???? ????? ???? ???? ?
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????
? ?????????????????????????
? ????????????????????????
? ??????????????????????????
? ??????????????????????????
? ??????????????????????
? ??????????????????
? ??????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????
?
???? ?? ??? ?????? ??? ???????? ???????? ????? ???? ???
???????????????????????????????????????
? ?????????????????
? ???????????????
? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?? ? ????? ?????? ?????? ??????? ? ??????? ? ????????? ??? ?????
??????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????
3.6. Procedimentos Estatísticos 
?????????????????????????? ????????? ??????????????
??????? ???????? ????? ??? ? ????? ????? ????? ?????? ??? ?? ??
????????????????????????????????????????????? ?????? ??
?? ???????? ?? ????? ????? ?????? ???? ? ????? ?????? ??
????????????????? ?????? ???????? ?????? ??????? ?? ???
?? ??????? ??? ?????? ? ???????? ???? ??? ????? ? ???? ???
??????? ??? ???? ?????? ?? ?? ??????? ?? ????? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??
??????? ??? ???? ?? ????????????? ? ? ???? ?? ?????????? ???
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????? ? ????????? ?? ???????? ????? ?? ???? ?????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ? ?????????? ??? ?? ?????? ?? ???? ??? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????
???????? ?? ????????????? ????? ?????????? ?????? ?????????? ???? ??
???????????????????????????????????????
?? ????? ??????? ????????? ?? ????? ???? ?? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????
? ?
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PARTE III – Apresentação e Discussão dos Resultados 
1. Introdução 
?????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ? ????? ??????? ? ??????? ??? ??????? ?? ?????
?????????????????????????
2. Análise de Resultados 
2.1. Análise Descritiva 
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ???? ???? ??? ??????????????? ?? ???
????????????????????????????????????????????????????
? ????? ??? ??????? ??? ????? ? ??? ?????? ??? ?????? ???????? ?
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????
?????? ?? ??????? ????? ??? ? ??????? ?? ???? ????????
??????? ???? ????? ???? ?????? ? ? ???? ?? ? ?????????
??????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ? ?? ???? ??????? ??????? ??? ?? ???????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????
Tabela 2 - Estatística descritiva e análise de fiabilidade das variáveis da motivação, necessidades psicológicas básicas, 
satisfação com a vida e afetos positivos e negativos. 
????????????????????????????????? ??
??????? ?? ??? ?? ????????????? ?????????????????????? ???
?????? ??????? ?? ????? ?? ????? ?? ?????? ?????? ? ?? ??????
Variáveis Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 
Alfa de 
Cronbach 
Kolmogorov 
Smirnov 
Motivação 
Autónoma ????? ????? ????? ????? ????? ??????
Motivação 
Controlada ????? ????? ????? ????? ????? ???????
Amotivação ????? ????? ????? ????? ????? ???????
Autonomia ????? ????? ????? ????? ????? ???????
Competência ????? ????? ????? ????? ????? ???????
Relação ????? ????? ????? ????? ????? ???????
Satisfação com 
a Vida ????? ????? ????? ????? ????? ??????
Afetos Positivos ????? ????? ????? ????? ????? ??????
Afetos 
Negativos ????? ????? ????? ????? ????? ???????
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?????? ?? ???? ?? ?????? ????? ?? ????? ?? ?????? ??????
?????????????????????????????? ?? ????????????????????????
??????????????? ?? ????? ? ????? ? ????????????? ???? ???????
??????????????????????????????????? ?? ???????????????
???????????????????????????????? ?? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?? ?????????????
??????????? ?? ?? ????? ?? ??????? ????? ? ?? ????? ?? ?????? ? ???
???????????????????????????????????????????????
??????? ?? ??????????????????????????????????????? ?? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ??????? ?? ????? ?? ????? ? ?? ????? ?? ?????? ??????
?? ??????????????? ????????????????????????????? ?? ????????????
??????????????????????????? ?? ????????????????????????????
???? ??? ????? ? ?? ??? ??????? ?? ?????? ?? ????? ???? ???
?????????????????????????????????????????????? ?? ???????
???????????????? ?? ? ???? ?????????????? ?? ????? ? ????? ?? ??
???????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ???????????????????????????????????????? ?? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?? ???????????????????????????????????
?????? ?? ????????????
Tabela 3 - Médias e Desvio Padrão das dimensões da motivação, necessidades psicológicas básicas, satisfação com a 
vida e afetos positivos e negativos, em função do desporto regular e adaptado. 
?
???????? ???? ?????? ?? ??????? ??? ?????? ?? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?? ?????????????????????????????
????? ????? ??????? ???????????????? ????? ? ?? ????? ?? ??????
??????????? ?????? ? ?? ????? ?? ?????? ?? ???????? ????????????
?????? ?????????????????????? ???????? ????? ??????
????????????????????????? ?? ????????????????????? ?? ?????????????
Variáveis Desporto Regular Desporto Adaptado Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 
Motivação Autónoma ??? ??? ??? ???
Motivação Controlada ??? ??? ??? ???
Amotivação ??? ??? ??? ???
Autonomia ??? ??? ??? ???
Competência ??? ??? ??? ???
Relação ??? ??? ??? ???
Satisfação com a Vida ??? ??? ??? ???
Afetos Positivos ??? ??? ??? ???
Afetos Negativos ??? ??? ??? ???
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?? ??????? ??? ? ????? ?????? ???? ???? ??? ???? ?? ?? ??????
??????? ?? ??????????????????????????????? ?? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ??????????????????????????? ?? ???????????????????????
???????????????????????????????????????? ?? ????????????
?? ??? ?? ????? ????? ? ?? ????? ?? ??????? ?? ?????? ??? ?? ??????
??????? ? ???????? ??????????????????? ??????? ??????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????? ?? ???????????????????????????
??????????????????? ?? ?????????????????????????????? ?? ???????
?????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ?????? ???? ? ?? ????? ?????? ? ??? ??? ? ?? ????? ?? ??????
???????????????????????????????????? ?? ???????????????????
??? ???????? ???????? ????? ? ? ?????? ??? ???? ???? ??? ????
????????????????????????????????????? ?? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??? ????? ? ????? ? ?????????????????????? ????? ???? ?????
?? ?????? ?????? ??????? ?? ???? ???? ??? ??? ? ?? ????? ?? ????? ? ??
?????????????????????????????????????? ?? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?? ????????????????????? ?? ??????
?????? ??? ???? ? ?????? ??? ???? ??????? ????? ??????????????
?????????????????????????????????????? ?? ??????????????????
???????????? ?? ????? ?? ?????? ??????????????? ???????????? ??
????? ?????? ?? ?????? ????? ? ?? ????? ?? ?????? ???? ?????? ?
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??? ????? ??????? ?????? ?????? ?????? ??????? ????????
???????? ????? ? ???? ??????? ?? ?? ????? ?? ?????? ?????? ???
??????? ?? ????? ??? ??????? ????? ?? ?????? ????? ??? ???
???????????????????????????????
? ?
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Tabela 4 - Médias e Desvio Padrão das dimensões da motivação, necessidades psicológicas básicas, satisfação com a 
vida e afetos positivos e negativos, em função do género. 
Variáveis 
Masculino Feminino 
Desporto 
Regular 
Desporto 
Adaptado 
Desporto 
Regular 
Desporto 
Adaptado 
Motivação Autónoma ??????? ??????? ??????? ???????
Motivação Controlada ??????? ??????? ??????? ???????
Amotivação ??????? ??????? ??????? ???????
Autonomia ??????? ??????? ??????? ???????
Competência ??????? ??????? ??????? ???????
Relação ??????? ??????? ??????? ???  0.31 
Satisfação com a Vida ??????? ??????? ??????? ???????
Afetos Positivos ??????? ??????? ??????? ???????
Afetos Negativos ??????? ??????? ??????? ???????
?
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?? ????????????????????????????
??? ?????????????????????? ?? ?????????????????????? ?? ???????????????
??????? ? ?? ????? ?? ?????? ?? ????? ? ?? ????? ?? ?????? ?? ???? ???????
??? ????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ????? ???? ???? ?????????????? ?? ??????? ???? ?? ?????
?????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????
?????? ????? ????? ????? ???? ???????? ?? ?????? ?????
??? ????? ?? ?????? ?? ?????? ??????? ? ?? ????? ?? ??????? ?? ???????
??????? ? ????? ? ?? ????? ?? ?????? ?? ????? ?? ????? ? ?? ????? ?? ??????
?????????? ? ?? ???? ??????? ? ?? ????? ?? ?????? ?? ????? ?? ??????
?????? ??????? ?? ????? ??????? ?? ?????? ? ?? ????? ?? ??????? ??
????????????? ?? ???????????????????????? ?? ????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????? ?? ???????????????????? ?? ?????????????
? ?? ?????? ? ?? ????? ?? ?????? ?? ?????????? ????? ?? ???????????
?????????????????????????? ?? ???????????????????? ?? ???????
????????????????????? ?? ???????????????????????????????????
??? ???????????? ?? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?? ????? ?? ?????? ?????? ?????? ???? ??? ?????? ?? ??????
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????? ? ?? ????? ?? ?????? ?? ?????? ?????? ? ?? ????? ?? ?????? ?? ????
??????? ?? ???????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????? ????????????????????? ???????
????????? ?? ?????????????????????? ?? ?????????????????????????
??? ????????????????????? ?? ????????????????????????????? ?? ?????????????
??????????????????? ?? ????????????
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?
Tabela 5 - Médias e Desvio Padrão das dimensões da motivação, necessidades psicológicas básicas, satisfação com a vida e afetos positivos e negativos, em função do número de horas de treino 
semanal. 
Variáveis 
Até 2h De 3h a 5h De 6h a 8h 9h ou Mais 
Desporto 
Regular 
Desporto 
Adaptado 
Desporto 
Regular 
Desporto 
Adaptado 
Desporto 
Regular 
Desporto 
Adaptado 
Desporto 
Regular 
Desporto 
Adaptado 
Motivação 
Autónoma ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????  
Motivação 
Controlada ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ???????
Amotivação ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ???????
Autonomia ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ????????? ???????
Competência ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ???????
Relação ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ???????
Satisfação com a 
Vida ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ???????
Afetos Positivos ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ???????
Afetos Negativos ??????? ??????? ????????? ??????? ??????? ??????? ??????? ???????
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2.2. Análise Inferencial 
???? ?????? ???? ???? ?? ??????? ????? ??? ? ??????? ???
???????? ???????? ??????? ??? ???? ? ?????? ?? ?????? ???
??????????????
?????????????????????????????????????????????????
????? ? ?????? ??????? ?? ?????? ?? ????????? ? ????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?? ????? ?? ??? ??? ??????? ??? ?????? ??? ??? ??????? ????
???????? ? ???? ?? ??????? ??? ?? ??? ?????? ?? ??????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
Hipótese 1?????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ??????? ?????? ?????????? ???????? ?? ??????
?????? ???? ?? ????? ???? ??? ????? ?? ?????? ?????? ????
???????????????????????????????????????
Tabela 6 - Nível de Significância das comparações para as variáveis da motivação entre o desporto adaptado e desporto 
regular. 
Variáveis 
Desporto Regular Desporto Adaptado 
Sig. 
Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 
Motivação Autónoma ????? ????? ????? ????? ????
Motivação Controlada ????? ????? ????? ????? ?????
Amotivação ????? ????? ????? ????? ????
?????????? ?
Hipótese 2??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????
?????? ? ????? ?? ??????? ??? ?? ???? ???? ?? ??????? ??
????? ??????? ?? ???? ???? ? ??????? ?? ???? ??????? ??
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??????? ??? ?? ??? ????? ????? ??? ??? ???? ?? ??????
????????????????????????????????????????????? ?????????????
Tabela 7 - Nível de Significância das comparações das variáveis das Necessidades Psicológicas Básicas, entre o Desporto 
Adaptado e o Desporto Regular. 
Variáveis 
Desporto Regular Desporto Adaptado 
Sig. 
Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 
Autonomia ????? ????? ????? ????? ????
Competência ????? ????? ????? ????? ????
Relação ????? ????? ????? ????? ????
Hipótese 3????????????????????????????????????????????
??? ?????? ?? ????? ?? ????? ??????? ????? ??????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ????????? ??????? ?????? ?? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
Tabela 8 - Nível de significância das comparações para as variáveis da Satisfação com a Vida, Afetos Positivos e 
Negativos, entre o Desporto Adaptado e o Desporto Regular. 
Variáveis 
Desporto Regular Desporto Adaptado 
Sig. 
Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 
Satisfação com a Vida ????? ????? ????? ????? ?????
Afetos Positivos ????? ????? ????? ????? ????
Afetos Negativos ????? ????? ????? ????? ????
?????????? ?
?Hipótese 4? ?? ?????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???? ??????? ? ??????? ??? ????? ??? ?????? ????? ? ?? ??????
?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????
?????? ??? ?? ????? ?? ????? ?????? ? ????? ?????? ?? ?????
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?????? ? ?????? ?? ?????? ??? ? ??? ??????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????? ???????????????????????????????????
????????????
Tabela 9 - Nível de significância das comparações entre os atletas de Desporto Regular para as variáveis da Motivação, 
Necessidades Psicológicas Básicas, Afetos Positivos e Negativos, em função do género. 
Variáveis 
Masculino 
Sig. 
Feminino 
Sig. Desporto 
Regular 
Desporto 
Adaptado 
Desporto 
Regular 
Desporto 
Adaptado 
Motivação 
Autónoma ??????? ??????? ????? ??????? ????????? ?????
Motivação 
Controlada ??????? ??????? ????? ??????? ??????? ?????
Amotivação ??????? ??????? ????? ??????? ??????? ?????
Autonomia ??????? ??????? ????? ??????? ??????? ?????
Competência ??????? ??????? ????? ??????? ??????? ?????
Relação ??????? ??????? ????? ??????? ???  0.31 0.03* 
Satisfação com 
a Vida ??????? ??????? ?????? ??????? ??????? ?????
Afetos Positivos ??????? ??????? ????? ??????? ??????? ?????
Afetos 
Negativos ??????? ??????? ????? ??????? ??????? ?????
?????????? ?
Hipótese 5??? ?????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????? ?????? ???
???????????????
??????????? ??????????????? ? ?????????????????
??? ????????? ?????? ?? ????????? ?????? ????????? ????
???????????????????????????????????????????????????
??? ?? ???? ?? ??????? ?????? ? ???? ?? ?? ???? ??????? ?????
??????? ?????? ??? ??????????????????? ??????????????
???????? ?? ?????? ?? ??????? ?????? ???????????
???????????????????????????????????????????
? ?
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Tabela 10 - Nível de significância das comparações para as variáveis Motivação Autónoma, Necessidades Psicológicas 
Básicas, Satisfação com a Vida, Afetos Positivos e Afetos Negativos, em função das horas de prática no Desporto 
Adaptado. 
Variáveis 
Desporto Adaptado 
Sig. 
Até 2h De 3h a 5h De 6h a 8h 9h ou mais 
Motivação Autónoma ??????? ??????? ??????? ??????? ?????
Motivação Controlada ??????? ??????? ??????? ??????? ?????
Amotivação ??????? ??????? ??????? ??????? ?????
Autonomia ??????? ??????? ??????? ??????? ?????
Competência ??????? ??????? ??????? ??????? ?????
Relação ??????? ??????? ??????? ??????? ?????
Satisfação com a Vida ??????? ??????? ??????? ????????? ?????
Afetos Positivos ??????? ??????? ??????? ??????? ?????
Afetos Negativos ??????? ??????? ??????? ??????? ?????
?????????? ?
Hipótese 6? ?? ?????? ???????????????? ???????? ?????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????
????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ? ????? ?????? ? ??????? ?????? ???????????
???????? ?? ??????? ??? ? ??? ???????? ?? ?? ????? ??? ?????? ??
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
Tabela 11 - Nível de significância das comparações para as variáveis Motivação Autónoma, Necessidades Psicológicas 
Básicas, Satisfação com a Vida, Afetos Positivos e Afetos Negativos, em função das horas de prática no Desporto Regular. 
Variáveis 
Desporto Regular 
Sig. 
Até 2h De 3h a 5h De 6h a 8h 9h ou mais 
Motivação Autónoma ??????? ??????? ??????? ??????? ?????
Motivação Controlada ??????? ??????? ??????? ??????? ?????
Amotivação ??????? ??????? ??????? ??????? ?????
Autonomia ??????? ??????? ??????? ??????? ?????
Competência ??????? ??????? ??????? ????????? ?????
Relação ??????? ??????? ??????? ??????? ?????
Satisfação com a Vida ??????? ??????? ??????? ??????? ??????
Afetos Positivos ??????? ??????? ??????? ??????? ?????
Afetos Negativos ??????? ??????? ??????? ??????? ?????
?????????? ?
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???????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ????? ??? ?? ??????? ??????? ??? ?? ????
???????????????? ??????? ??? ?????? ??????? ???????????
???????????????????? ???????? ??????????? ???? ?????
???????????????????????? ??
Tabela 12 - Nível de significância da Satisfação com a Vida no Desporto Regular, em função das horas semanais de 
prática. 
Satisfação com a Vida Diferença de Médias 
(I - J) 
Desvio 
Padrão 
Sig. 
(I) Horas de Treino 
Semanais 
(J) Horas de Treino 
Semanais 
Até 2h  
???????? ???? ??? ??? 
???????? ??? ??? ??? 
??????? ??? ??? ??? 
 De 3h a 5h 
????? ??? ??? ??? 
????????? ??? ??? ??? 
??????? ??? ??? ??? 
De 6h a 8h 
????? ???? ??? ??? 
???????? ???? ??? ??? 
??????? ??? ??? ??? 
9h ou mais 
????? ???? ??? ??? 
???????? ???? ??? ??? 
???????? ???? ??? ??? 
?????????? ?
Hipótese 7???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?? ????? ??? ?????? ?? ???????? ??? ? ?????? ????? ? ??
??????? ?????? ?? ????? ??????? ? ???? ?? ???? ?? ??????? ??
???????????????
? ??????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????
? ??????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????
? ??????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????
? ??????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????
? ??????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????
??? ?????????? ????? ?? ?????? ?????????????????
????????? ? ??? ?????? ???????? ?????????? ??? ??? ????? ??
?????????
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Tabela 13 - Coeficiente de Correlação de Spearman para o Desporto Adaptado. 
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? ???????????? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? ?????????????? ????? ?? ? ? ? ? ? ? ?
??????????? ?????? ???? ?? ? ? ? ? ? ?
?????????? ???? ????? ????? ?? ? ? ? ? ?
?????????????? ???? ????? ????? ???? ?? ? ? ? ?
???????????? ???? ????? ????? ???? ???? ?? ? ? ?
???????????????????? ???? ????? ?????? ???? ???? ???? ?? ? ?
??????????????? ????? ?????? ?????? ????? ???? ???? ???? ?? ?
??????????????? ????? ???? ???? ????? ????? ????? ????? ????? ??
??????????????????????
Hipótese 8???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????
? ??????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????
? ??????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????
? ??????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????
??? ??? ??????? ??? ???????? ???????? ???? ??????? ??
???????????????????????
Tabela 14 - Coeficiente de Correlação de Spearman para o Desporto Regular. 
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??????????????? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????? ?????? ?? ? ? ? ? ? ? ?
?????????? ????? ???? ?? ? ? ? ? ? ?
?????????? ????? ????? ?????? ?? ? ? ? ? ?
?????????????? ???? ????? ????? ???? ?? ? ? ? ?
???????????? ????? ?????? ?????? ???? ???? ?? ? ? ?
???????????????????? ????? ????? ????? ???? ???? ???? ?? ? ?
??????????????? ????? ?????? ?????? ???? ???? ???? ???? ?? ?
??????????????? ????? ????? ???? ?????? ?????? ????? ????? ????? ??
??????????????????????
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Hipótese 9? ?? ?? ?????? ??? ???????? ???????? ????? ? ?? ???
???????????????????????????????????????????
??????? ?? ???? ?? ?????? ???? ??? ?????? ?? ?? ?????? ???
???????? ???????? ????? ????? ???????? ?? ??????? ?????
??? ???? ?? ??????? ??? ? ???? ?????? ????????? ???????? ???
????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?? ???? ?? ???? ?? ????? ??? ???????? ???????? ???? ????
??????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???
??? ?? ? ???? ?? ??? ????? ????? ?????? ??? ???? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
Tabela 15 - Regressão Linear para as variáveis da Motivação, Necessidades Psicológicas Básicas, Satisfação com a Vida, 
Afetos Positivos e Afetos Negativos para o Desporto Adaptado. 
 Satisfação com a Vida 
? Variáveis Beta t p R2 
Bloco 1 - Motivação 
Motivação Autónoma ????? ????? ?????
?????Motivação Controlada ?????? ?????? ?????
Amotivação ?????? ?????? ?????
Bloco 2 - NPB 
Autonomia ????? ????? ?????
?????Competência ????? ????? ?????
Relação ????? ????? ?????
Bloco 3 -Afetos Afetos Positivos ????? ????? ?????? ?????Afetos Negativos ?????? ?????? ??????
?
Hipótese 10? ?? ?? ????? ??????? ?? ??? ?????? ????? ???? ??? ??
???????? ????????? ?????? ?????? ???????? ????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ???? ???? ??? ?? ?????? ??? ????? ??? ? ????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????
???????????? ????? ??????????????????????? ???????????
?????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????
??????? ????????? ??? ????????? ???????? ??? ???????? ??
???????????????????????????????????????????????????
????? ?? ????? ?????? ??? ???? ???? ?? ?????? ?????? ?????? ??
????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????? ????? ????? ? ????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
Tabela 16 - Tamanho do Efeito nas variáveis da Motivação, Necessidades Psicológicas Básicas, Satisfação com a Vida, 
Afetos Positivos e Afetos Negativos em função dos Anos de Prática, para o Desporto Adaptado. 
Variáveis Até 3 Anos de Prática 
4 ou mais Anos 
de Prática d de Cohen Effect Size (r) 
Motivação 
Autónoma ??????? ????????? ????? ?????
Motivação 
Controlada ??????? ??????? ?????? ??????
Amotivação ??????? ??????? ?????? ??????
Autonomia ??????? ??????? ????? ?????
Competência ??????? ??????? ????? ?????
Relação ??????? ??????? ????? ?????
Satisfação com a 
Vida ??????? ??????? ????? ?????
Afetos Positivos ??????? ??????? ?????? ??????
Afetos Negativos ??????? ??????? ?????? ??????
?
?
?
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3. Discussão dos Resultados 
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????
?? ????? ? ??????? ??????? ??? ?? ????? ???? ?? ??????
?????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????? ??????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ??????? ??? ????????????? ?? ?????????????????
???? ????? ??? ????????? ??????? ? ?? ?????? ???
??????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ?????? ?????????????? ??? ?????????? ??
??????????????????????
???? ? ?????? ???? ?? ?????? ?? ???? ??????? ????? ??? ??
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ? ??????? ?? ????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????
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5. Aplicação Prática 
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7. Anexos  
Anexo A – Questionário aplicado aos atletas do Desporto Regular 
e Desporto Adaptado. 
?
??????? ?
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Anexo B – Consentimento Informado apresentado aos Clubes, às 
Instituições e Atletas presentes no estudo. 
?
? ?
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Anexo C – Termo de Consentimento Informado Individual 
?
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